













































































































































































































































































































































World Economic Forum「The Future of Jobs Report２０１８」<https : //www.weforum.org/reports/the-future-
of-jobs-report-2018>（２０１９年９月２日）
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資料１ 学習活動終了後に生徒に行ったアンケートの集計結果
社会で求められる力を育てる日本語学習活動についての実践報告
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